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Espiritualisme i materialisme
La ifnift enlre el œiferistisœe i l'espiriloilieœr, les dceí concepcions anla-
gòniqoes del món i de la vida, és fan antiga com la bisíòria de la collarà, però
mai no ha estat tin aferrisiada com en els temps moderns. En on tUbre qoe aca«
ba de poblicar el doctor Joan Oebbin amb el títol de «La reespiritoali zició del
m én>, l'iDíor exposa les círccmettncíes qoe afsvoríren a principis del segle pas¬
sat la prcpigació de les doctrines materialisfes, qnlnes foren les condicions de
l'ambient històric en el qoal prergoeren increment, i qoins estralls han cansat en
els ptùos civiilízitf, sobretot en la forma del marxisme.
No havien de parser molts aryt sense qoe el món vegés ona recalada cada
vegada més ràpida del materialisme en el grans centres iniei'iectnafs. A poc a poc
molts homes de ciència sota la influència de grjnssavis com Helmoi z, Cíaoslas,
Pastear, Planck, Heisenberg i Weil, adjuraren els dogmes del materialisme. La
ideoicgia inaterialisía cedí gradoalment terreny a favor de la doctrina feia temps
arreccnada del vitalisme i algons vidents Isolais cpm Lagade I Langbehn, deixa¬
ren pressentir on esdevenidor de més esperitoalitat per a la ciència.
Avoi fes teories materialistes d'on Haeckel, podem dir qoe han estat comple¬
tament BDperades. Els «enigmes del món», prodocte i resoltat de milions de pro¬
ves I experiències al través de milenaris de segles són qoelcom ja oblidat en els
nostres temps.
En totes i^ branques de la ciència s'l compleix avoi el procés de l'aparta¬
ment del dogma materialistr; i no solament s'esdevé això en el camp de la floso-
la i de its cíèrcies coltorsls, ans famté en el camp de les mateixes ciències nato-
rals, d'aquestes ciències que en el srgle passat havien fornit al materialisme eis
seos tres factors més importan'»: la doctrina del lliore joc de les forces, la doctri¬
na de Tafzar com el darrer fonament del món I la doctrina de l'evoloció i del
progrés.
D'ona decisiva importància en aqoeit canvi d'idees ha estat també el fet qoe
el baloard de la Ideologia maferialislt, l'Estat marxista lla seva doctrina social,
túRfef lalHdt iroa pt^de (àn poderosa trrsdiac'ó eoHoral com Alemanya l altres
paísios civtiilzati. Aqoest ensorrament de l'Estat concebut a base materialista ha
estat efecte per ona banda de noves orientacions qoe ja abans havien trobat ac¬
ceptació; però d'altra banda, cal reconèixer qoe els efectes d'aqoeil ensorrament
han estat d'ona trtnscendèncfa decisiva per a la consolidació I l'aprofundiment
de la nova direcció espiritoaltsta de la coltora.
Les portes qoe han de fer nos trobar el camí vers ona nova renaixença espi-
ritoallsla, han estat així obertes debat a bat; i la desfeta del materialisme polític
consiitoeix avoi ona esplèndida garantia de la victòria deEnitiva de l'acfitod espi-
rltoalisfa, aqoella actiiod qoe encloo en la idea del Déo personal I de l'ànima es-
plrlloal.
Cal esperar qoe aquesta nova orientació eípiriloalisfa de la coltora inteiiec-
toal, acabarà per icflair d'ona manera decisiva en el sentit de |a çivUjfzació mo¬
derna, cada vegada més materialista.
Aquest número ha estat sotmès
a îa prèvia censura miUtar
El conflicte italo-abissini
L*actitud d'Anglaterra
Hom assegora qoe Anglaterra esfà
disposada a esgotar tots els procedi¬
ments diplomàtics per evitar el conflic¬
te, però també esfà decidida a l'aplica¬
ció enèrgica de mesures repressives si
1 ftlia es nega a assistir a la sessió del
Consell de la S. de N. o inicia l'agres¬
sió contra l'imperi etiòpic.
Ahir, el senyor MacDonald presidí
ona reonió de diversos ministres, qoe
tractaren de precisar l'actitud anglesa
després de ta reonió extraordinària del
dijoos.
Bel robatori de Pam^ona
Sanfaila qoe Oviedo de la Mola s'ha
presentat a, la Legació de Mèxic, a Lon¬
dres, i ha exhibit fofs els docoments en
regia, p^ la qual çosa np ha pogirt és¬
ser detingot. Nplíci^s posteriors des-
menteixen aqaesta infprinac^d.
Cada vegada es van accentuant més
les sospites qoe el reüoiger Arias va
intervenir personalment en el robatori
de les joies.
Tint el joijal com la policia seguei¬
xen acilvsmenl llars recerques i ges¬
tions.
La policia està cercant al portogaès,
la filxa dactilar del qoal ha estat troba¬
da a l'arxio de la policia de Bilbao.
S'ha dictat aoíe de procesiamenl con¬
tra el reliofger Arias, la seva dona i la




Fer causes de tots ben conegodeí,
Abissínia ocopa àctoalment on lloc
destacat en l'actoalitat internacional.
això creiem més pp^Qrtó pivlar de
la seva èPUara.
Abjsiinia conegué per primera vegf-
NOTES POLITIQDES
La dimissió del Sr. Biayna
Hem rebot d'Unió Catalana, la se¬
güent nota:
Per a evitar tota confosió qoe pogoés
prodolr-ie amb motlo de l'aprovació
d'on dictamen votat pels representants
d'Unió Catalana en la Comissió de Go¬
vern a ona proposta de la minoria de
Acció Popolar creiem convenient re¬
marcar qoe el dictamen no refusava el
sentit de la dita proposició, sinó qoe,
reco!lfnt-lo, li donava ona forma més
pràctica i al mateix temps l'ampliava
en altres aspectes importanifssims de
la vida econòmica de la nostra ciotat. )
Tendia a cercar aquelles solocicns qoe
semblaven més factibles.
Per a millor informccló de tothom
reproduïm integre l'esmentat dictamen,
qoe dio així:
«Vista la proposició presentada per
la minoria d'Acció Popolar aquesta
Comissió entén que per a demanar a
les Aotoritats el qoe en ella és proposat
caldria que l'Ajuntament posseís les da¬
des I elements de jodicl necessaris, tant
en el qqe afecta a la nostra població
com a íes d'altres Indrets del país, poix
la imporlàn^ ~dé~l^aBSompie exigeix
qoe es procedeixi amb extremada cao-
teia per evitar que, ona proposta qoe
creiem animada del millor desig, pugui
resultar de efectes contraproduents, o
slgoi, estlmolar ona baixa de jornals en
la localitat.
»Per això, millor qoe demanar el
qoe és proposat, entén la Comissió qoe
beuria de demanar-se a les Aotoritats
que estodlessln el problema general de
la nostra indústria, fixsni-se lambé en
la necessitat de cercar-li nous mercats
d'exportació per mitjà de tractats de
comerç, primes a l'exportació, etc
»A més, entén també qoe si ens pre-
ocopem dels problemes de ta nostra
Indústria no hem de deixar de posar
lambé la nostra atenció en la agricoito-
ra, especialment en ans moments com
els «ctotls, d'exiraordinàris imporlàn-
cie per a eila, poix «tan sospeses ies
relacions comercials amb França en
espera d'on noo tractat I s'han Iniciat
gestions per on noo tractat amb Angla¬
terra, does nacions qoe són les princi¬
pals compradores dels nostres produc-
tei igticoles. Creo, doncs, que ha de
demanar-SC orgeniment ai Govern qoe
no de'xl passar iqoestes ocasions sen¬
da l'impremta a principis del segle ac-
toal. Els missioners caputxins de Dlrré-
Daona instal·laren on petit taller, el
primer, per a imprimir óbreles en llen-
goa abissínia.
En 191^, e} Govern (Jisposfva la
creació d'ona impremta oficial a la ca¬
pital del paíi, Addis-Abeba. En iqoes-
ta iip^rafia es componen o^et^s qoeestadi^ '¿rincfpalmetít el fd'kíbre; és
on Centre I ona talafa de coKoft.
se Intentar aconsegoir majors possibili-
lats d'exportació per als nostres pro¬
ductes agrícoles »
Hem de confessar qoe ens ha sor¬
près extraordinàriament la interpreta¬
ció qoe la minoria d'Acció Popolar ha
volgot donar-li, I les decisions qoe ha
près a conseqüència d'ell, qoe al nostre
entendre resolten desproporcionades i
normalment no eren de preveure ni es¬
perar.
Per col·laborar ones minories ho
precisa identificació en tols els assomp-
tes i menys amb els qoe fogen de l'òr¬
bita adminisiraliva, principal fi de l'e¬
xistència de les corporacions monic -
pals.
Per a administrar l'Ajuntament, per
a vetllar pels interessos de la dotat,
allaoyant-nos fan com slgol possible de
problemes i efectismes política, totes
les minories ens trobaran sempre de-
slijosos I ben disposats per acceptar la
seva col·laboració.
Crònica d'Argentona
El lamentable soccés ocorregut el di¬
mecres a la nostra població, col·loca
novament Argeninn» nw i—
pia d'acfoalltat comarcal qoe, precisa¬
ment per ésser d'aqaesta espècie, és
més de doldre pels qoe, com nosaltres,
preferiríem qoe el cel optimista d'Ar¬
gentona no es vegés enlalat per cap nú¬
vol de congoixa.
Engoany—i al considerar aqoest fel
d'ara — es recorda indefectiblement
aquella altra mori qoe on jorn de no¬
vembre piojós I trist, ens revelà, i el
pensament de com foo aiiassinat Josep
Font Ballarà, impressiona els nostres
esperits qoe, com diem, desitjarien no
comprovar aqoests fets, més propis
d'ona gran dotat cosmopolita qoe de la
població trtnqoll'la — deliciosament
tranquil·la — qoe encara, malgrat tot,
és avoi com aval Argentona.
No volem comentar els fets. No és
aqaesta la nostra Intenció. Tan d'alla-
vor& com d'ara entenem qoe ona sang
vessada mereix on respecte que nosal¬
tres estem ben Ilony de profanar. Per¬
què caldrà convenir qoe per més gran
qoe hagués estat la falla comesa per
aquest home mort, no se l'bi podia
exigir cap més sacrifici qoe el de la se¬
va vida.
Altrament, jorldícamenl parlant, l'ac-
tliod del vigilant Ramon Coll és pea-
fedamenl correcte; perqoè endinsar-
nos, doncs, t esbrinar el qoe és de com¬
petència exdostva dels representants de
la Jostída?
De Iotes mineres, modestament, en¬
tenem qoe no és possible continoir
així. No n'hi ba proa qoe es desplaci
ací ona munió de gent ç^e defprés de
dies I dies de deliberar arribaran a con¬
venir concrdamenl qoe iqaesl bome.^
mort, com gastà antuiorment amb el
malagoanyáí Josep Ebhl Î Btllerà. No
n'bí proa tampoc qoe on estol d'bomct
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armais loriisiin—l'endemà d'aqaeil pri¬
mer fet—a fer companyia al vigilant—
perfecte inversemblança-1 qae passats
els primers dies d'aqaeil fet, tornessin
a qaedar-se pradentment a casa, ja del
lot segurs qae no es tornaria a repetir
qualsevol eventaaiitat.
No n'bi ba proa i és indiscatible.
Avui dia Argentona ja té massa exten¬
sió per fiar l'ordre total de la nit a dos
bomes sols que tenen de vigilar, cada
an, la meitat de la població i que és
priciicament impossible qae paguin
desenrotllar llur comès a perfecció com
s'ba demostrat en els dos casos esde¬
vinguts i que motiven aquestes ratlles.
Perquè, panlaafilzem. Si Josep Font
Balierà bagués tingut un altre company,
bl bavien tantes probabilitats de que
fos atacat i mort amb èxlí? Sincerament
no.
I ari, darrerament. Si Ramon Col!
bagués tingut un altre company, era
probable que Vicenç Lòprz Ibáñez i ei
seu col'lega s'baguessin donat a la fu¬
ga? Entenem que no, i quels'bauria evi¬
tat un fet de ¡'importància del succeït.
Altrament: Es inconcebible el que
passa a Argentona amb l'enllumenat
públic. De si ja molt defectuós, és hor¬
rible després de les 11 de la nit que,
únicament, queden encesos els llums
anomenats «guies» que avui dia són
per Argentona perfectament insufi-
eientf. D'aqui que si algun dels dos vi¬
gilants veu quelcom que li infongui
sospites primerament té d'anar a i'A-
juntament a obrir l'enllumenat i des¬
prés tornar allà on bavia iniciat la seva
tasca queja ba perdut toia eficàcia.
C*|icicui que {'AjaaWtflOcoi es prco-
cupl d'aquesta i de l'anterior qüestió.
Creiem interpretar el sentir d'una ma¬
joria del poble d'Argentona en fer l'in-
dlcacló de que caldria augmentar els
efectius de vigilància del poble, i millo¬
rar el seu enllumenat públic, tan essen¬
cial en casos com els dos que ens ocu¬
pen.
L'afecte que sentim per les coses de
Argentona ens ba guiat a expressar una
opinió, modesta per cert, sobre uns fets
que ens és factible de comprovar dià¬
riament. De tol cor desitjaríem que fos¬
sin tallades d'arrel totes les causes que
podrien fer possible una altra ed'c'ó de
aquests fets, que de cap manera poden
lligar amb ei tarannà de la vida del po¬
ble.
Es identificat el cadàver
de Thome mort pel vigilant
Ahir es practicà l'auiòpslà al cadàver
del que ba résultai ésser, rom ja es su¬
posava, Vicenç López Ibàfirz, de 30
anys d'edat, natural de València i amb
residència al carrer de Santa Elena, de
Barcelona, on bavia estat en condició
de rellogat, fent ara 20 mesos que fal*
tava del domicili que figurava en la cè¬
dula.
Dit subjecte estava reclamat, com a
delinqüent, pel jutjat de València d'on,
fegons les averiguaclons de ia Policia,
sembla que fugi per evitar que se l'en-
cariés.
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAü MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 5U55'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67,621.926'17
Sucursal de Mataró: Sant |osep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcetona, Lleida, Tarragona^ Balaguer, Borgea Blanquea,
Cernera, Eapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortoaa t Valia.
Més de quatre-cenies sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
Al fer-li l'autòpsia se l'bi trobaren
48 pessetes en una butxaca interior dei
pantalón.
Topada d'autos
Aquest matí, poc després de les vuit,
l'autocar de la matrícula de Barcelona
número 47507, marca «Citroën», pro¬
pietat del senyor Josep Planas, més co¬
negui pel seudónim de «Truc», que
feia el servei diari entre Orrius i Mata¬
ró, ba xocat violentament en un viratge
de ia carretera de Oranoilers a Mataró
prop del pont de la Riera d'Argentona,
amb el íurisme de la matrícula de Ma¬
drid número 31041 i propietat del co¬
negut fabricant de Mataró senyor Jau-
ai«TorreU«9. - - - -
L'autocar anava ocupat per uns quin¬
ze viatgers, havent resultat tots ells amb
lesions de poca importància, exceptuant
el xòfer del mateix, que resultà ésser
en Joan Anglada, de Dosrius, que ba
degut ésser immediatament bospitallt-
zai a la clínica Mutualitat Allançt Mata-
ronina, per haver-se clavat, entre altres
ferides greus, part del volant del cotxe.
L'únic ocupant del turisme, que era
el seu xòfer, ba resultat també amb le¬
sions importants si bé s'ba salvat pel fet
d'baver-se produït el fort de la topada
al costat contrari del que conduït.
Tant l'auto car. com el turisme, ban
resultat amb desperfectes de molta im-
porlàncit. Veient-los born tenia l'im-
presstó de que el xoc s'bavia efectuat
completament de front i a una velocitat
per demés remarcable, refermant aques¬
ta hipòtesi l'estat en que ba quedat l'au¬
to car, a un costat de la carretera, sal¬
vant-lo un arbre de caure a baix el ter-
raplé el que sens dubte hauria repre¬
sentat una vertadera desfeia. Una roda
de davant del turisme s'ba desprès del
xassís i ba anat a parar molts metres
lluny d'on s'ba efectuat el xoc.
Sincerament, cal reconèixer que no
ba passat res del que podia passar ja
que els dos vehicles, per persones que
els ban vist moments abans, I tant ei tu¬
risme que pujava amb direcció a Ar¬
gentona com l'altre que anava amb di¬
recció inversa, portaven una velocitat
molt remarcable.
Els ferits ban pogut ésser ràpidament
traslladats a Mataró gràcies al gentil
oferiment de diferents oropietnis de 1^
-tOTxiitai que amb llurs cotxes particu¬
lars s'ban ofert per tai de que es po¬





Serveis de caberts i a la carta
Prens convencionals per setmanes
i mesos
Cubert especial a 4 ptes.:
Entremesos-5 plats-Pa I vi-Posíres
Cuina excelient - Servei esmerat
feral Gelaii, 399 - Telèfoa 179 - MATARÓ
RELLOTGES SUÏSSOS




Immiilorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beot Oriol, 7 - Telèfon 200
dlBÍa pv I lailitiBS dl il Pell i TiKtunit dl! b. T!SI«Dr« Llix&Âo
Tractament ràpit i no operotori de lea almorranea (morenes)
Caracló de les «úlceres OIngn«x) de Ica cimea» — Tots ela dimecres I dlamcn-
tes, de 11 a 1 : - : CASRBR DB SANTA TBRBSA. 60 : — : MATARÓ
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Ma í, a les 9'30. futbol. Penya Quin¬
tana (primer equip) - lluro (infantil).
Equip de l'iluro: Buiquets, Pagan, Biel,
Nlubó, Roig, Florís, Gascón, Inia, Tels,
Arias t ^Lázaro. Suplents: Qalniana,
Serra I Pou.
Tarda, a les 4'30, futbol. Centre d'Ei-
porís Pfovençdenc (primer eqalp)·Ila-'
ro (amateur). Equip de l'Huro: Pérez,
Anglada, Caminada, Pachíco, Mora,
Abril, Bach, Morros, Sera, Terra i Tor¬
res. Suplents: Campdepidrós, Francàs,
Barbena, Font t Torrent.
CAMP DE LA MATARONINA
Tardi, a leí 3, futbol. Penya Unlíex-
Penyt Quintana ((ntiníiU). Equip de I*
Penya Ualtex: Abril, Lluch, Alilntr
Qraupera I, Puig, Bone, Oraupera 11,
Serra, Clariana, Gómez l Hill. Suplents:
Camp, Casanovaa.
CAMP DH VILASSAR DE DALT
Tarda, a tea 3, futbol. Centre d'Es*
porta-A. E. del Grup Saiit Joidi (Infan¬
tils). Equip del Grup Sani Jordi: Alon¬
so I, Josep, Noé II, X, Jubany, Alon¬
so II, Espinosa, Agustí, Noé I, Freixes f
Mts.
Futbol
D'una lletra de la Mataronina
Hem rebut una lletra d'un soci de
t'üuro E. C. en la qual diu que es do-
Tnrper atu^t en la Uetra de l'I^ E. Ma¬
taronina, publicadiTeí prop-passat dli-
Bibie. Diu que les manifestacions que
feu en la reunió general de l'iluro te¬
nen el seu fonimeni, I insisteix i es re¬
ferma en allò que digué. Afegeix que
no podia justificar en aquell moment
quin càrrec tenia dins la Mataronina el
que feu les manifestacions que esmentà
en l'expressada reunió general, però sí
que iusisteíx en la seva veracitat.
Natació
Penya Marina-Penya Surell
Demà, a les 10 del malí, en el camp
de wâierpo'o de la Penya Surell, fns-
tal'lat enfront del carrer de Sant Pere,
es disputaran les proves següents:
3 X 50 m. estils; 5 x 50 m. lliures; 408
melres iliares. 1 partits de water-polo
entre els primers i segons equips, res¬
pectivament, de tes Penyes Sureli t Ma¬
rina.
II. Vailinajor Calvé
Corredor oficial de Comerf
M«Us, 18-Mnt«rô-TclèfM 264
H&fu úi dtmüx: D* 10 « Î été m f
Díssabiea, ét 10» I
Intervé aubieripctoni • emlsslMS i
compra-vsnda de valori. CapoM, giroa
préstecs amb garanties d'efectes. Uegl-
tímacló de Icotttraetai nereanlili, elir
Br. Am Marti Granall i Oabriei Capè
Cap de Clínica de linstituf Frenopàtic de Les Corts
Bx-professor A. de la Facultat de Medicina
Malalilus aarviosas I mantals
CONSULTA ELS DIUMENGES, DE 10 a 12
Permí Qalan, 395 Mataró
Cap de CI(nicaldel|Sanatori Frenopàtic de Sant Boi dei Llobregat
Bx-intern pensionat per oposició de l'Hospital Clínic
MALALTIES NERVIOSES I MENTALS
Comunica a la sevti¡^ombrosa clientela de Mataró que durant els mesos de
estiu seguirà vlstíant els dissabtes de 4 a7















Otjiscrvatorl Meteernlòglc de les
Escéles Pics de Mataró (Sta. Anna)
t^servadoni del dia 24 d'agost de 1035
Hores d'observació: 8 matí > 4 tarda
Altara llegida: 759 2—759 2
Temperatora: 26'—26 2
AU. reduïda: 756*2—756 3
Termòmetre sec: 23'4—24*5
> hamlt: 21'6—2i'















Estat del cel: T — S
Estat de la mar: 3-4
L'observador: J. Onardia
PERFIL
Tants regidors catalonisies que han
passat pet l'Ajuntament i tap s'ha fixat
en un petit detall, que té la seva impar-
léncio: el segell municipal continua en-
tara redactat en castellà.
Ningú s'ha preocupat de fer-ne un de
català, com sembla el més natural.
Abans—i fins a cert punt—es compre¬
nia aquest oblit per redactar-se en cas¬
tellà la totalitat dels documents i es¬
crits de l'Ajuntament. Però, ara, des de
la cooficialitûi d'idiomes català i caste¬
llà, des dels acords de l'Ajuntament de
redactar en català totes les comunica-
ctons i escrits que no hagin de traspas¬
sar l'Ebre, la permanència del mateix
segell és incomprensible.
Si per casualitat us vé a mans un do¬
cument municipal, veureu el ridícul que
fa que sota una redacció i signatura
.catalana, llegiu un timbre que diu
*Ayuntamiento de Mataró». Tanmateix
ma cosa desdiu de l'altre.
Diad catòlic català
Llegiu-lo i propagueu-lo
Tantes vegades que hem hagut d'es¬
coltar protestes de catalanisme, de na¬
cionalisme, i àdhuc de separatisme, ate¬
nuat en el Saló de Sessions i ningú s'ha
recordat d'aquest petit detall, que en
realitat té més eficàcia que tots aquells
verbalismes. Són minúcies, direu. Però,
hi ha minúcies delatores i detalléis moll
significatius.—S,
En la Clínica Mataalitat Aliança Mi-
taronina han estat assistits els següents
ferits de la toptda d'aatos d'aqaest ma¬
tí en ia Carretera d'Argentona, qae res¬
senyem en la Crònica d'Argentona:
Amadeo Tría, de 51 anys; Josep Ar¬
nau, de 36 anys; Anna AEsina, de 65
anys; Concepció Julià, 64 anys; i Josep
Oonzàlez, de 29 anys.
Tols cinc sofriren contusions i ero¬
sions, de poca imporíància, havent-se
traslladat als seus domicilis després de
practicada la convenient cura.
Aixímateix ha estat assistit a la Clíni¬
ca el xòfer Joan Anglada, de 31 anys,
que presenta vàries costelles rompudes,
com també ia clavícula i fort traumatis¬
me en l'hemitòrax, pronòstic greu, ha¬
vent estat precís que quedés hospitalit¬
zat en ia Clínica degut al seu estat.
Tols ells ban estat assistits pels met¬
ges Drs. Estevan i Miranda.
En la farmàcia del Dr. Spà han assis¬
tit també a altres dos ocupants de l'òm-
nibus d'Orrius, que són l'esposa del
propi farmacèutic 1 la senyora Fusté.




Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 pri.
Dijous i diumenges, de 9 a 11 Va
A Barcelona-Corts Catalanes630-l.erl.*
Tots els dies, de 3 a 5.
Aquest migdia un operari anomenat
Roc Sàcz, de 33 anys, que viu al carrer
de Lepanto, i que treballava en el col·le¬
gi Vaiidemia, ha tingut la desgràcia de
caure d'una bastida, produint-se diver¬
ses ferides.
Ha estat traslladat immediatament a
la Clínica de la Mutualitat Aliança Ma-
taronina on l'ha assistit el Dr. Estevan,
apreciant-ii fractura d'una cama.
—Posem al corrent de nostres llegi¬
dorsWliTirquidació de~8TIÍóns per a
despatx, menjador, tresillos, conforta¬
bles i senzills, i d'altres. Palau, 15.
Ahir el metge forense Dr. Cauzate,
es traslladà a Argentona practicant l'au¬
tòpsia de l'home mort per un tret del
vigilant nocturn d'aquella població.
La policia fa actives gestions per
aclarir la veritable personalitat de l'in-
terfecte. Les impressions d'avui són de
que sembla confirmar-se que es tracta
d'un subjecte perillós, professional del
robatori, molt conegut de la policia va¬
lenciana.
Demà amb ei tren de les sis del matí
sortiran un centenar de familiars dels
infants de ia Colònia Escolar de i'Ajun-
ment a Hostalric, per passar un dia de
camp en la seva companyia.
Des de demà, tots els dies festius, la
línia d'autòmnibus de Mataró-Dosrios-
Canyimàs, posarà al servei del públic
un auto que sortirà de nostra ciutat a
les set del matí.
—En tot acle esportiu l'objecte més
apreciat com a premi sol ésser una co-
pa.
Si no fossin tan cares... direu.
No ho sÓE gens de cares. Sinó, ve¬
geu els nous models i preus que ha re¬
bat ia Cartuja de Sevilla.
Els veins del carrer de Oravina ce¬
lebraran avui, a les deu de la vetlla, la
festa del carrer amb un esplèndid ball
que serà amenitzat per i'orquestrina
Simphonic Jazz (Els vermells).
També els veïns del Fossà Xic cele¬
braran aquesta nit la seva festa de car¬
rer amb un ball ameniizit per una mag¬
nífica radio-gramola.
Havent millorat el rècord de quilo¬
metratge en un dia establert fins ara en
280 quilòmetres i no haver pogut esta¬
blir el dels 420 quilòmetres com es pro¬
posava oer haver-se declarat dificnltata
a ia màquina, en Juli Olmedo de l'Es¬
port Ciclista Mataroní intentarà fer-ho
el mes vinent.
LAVíSt lA CABtZA COH
IROSA
Maravilloso polvo champú que lav*lo cobesa/ hermoseo y conservoel cabello, evitando su caído
MtfxtfK) ■ lubseymliy t ITiÉitciifOwtmkoi
Informacie^ del dia




del senyor Plch 1 Pon
Aquest migdia el governador general
de Catalunya ha rebut els periodistes i
ba dit que no era veritat que s'anés a
fer un canvi en l'organüzsció dels ser¬
veis de policia urbina de l'Ajuntament.
Explicà que molt aviat començaran
els treballs d'obiir la Gran Via C, en¬
derrocant-se una seixantena de cases.
També es començarà to! seguit ia cons¬
trucció de ia presó de dones en un so¬
lar de Sant Andreu. El solar del carrer
d'Aragó que estava destinat per a
aquest fi serà cedit per l'Estat a l'Ajun¬
tament.
Per últim ei senyor Pic h ha desmen¬
tit que s'higi deixat córrer la celebració
de la «Diada Lerroux», quan en realitat
d programa de la diada ba estat am¬
pliat amb diferents actes de caràcter
oficial.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
JSs troba de Penda en els üoes s^iMmtím
Utbrerta Mtnerpa . Barcelona, 11
Utbrerta Ttia. . . Rambla, 2$
llibreria H. Abado^ Riera, 48
iMbreria lluro. , , Riera, 40
àütrerta CaSòUea , Sania Marta, Id
Les llicències d'ús d'arma
A la comandància militar ha estat fa¬
cilitada una noia per ia qual s'allarga
fins el 15 de setembre el termini per re¬
valorar les 11 cències per l'úi d'armes
de caça i armes curtes.
Els temporals
A la prefectura de policia han fscttl-
tat una noia on s'anuncia que els trens
procedents de Madrid arribaran amb
retard a causa de les pluges que han
ocasionat desperfectes en alguns llocs
de ia via.
L'exprèi de França ha arribat també
una hora retardat per haver tingut de
esperar el tren francès.
Identificació del cadàver
trobat a Montjuïc
Ha estat identificat el cadàver trobat
a Mon juïc. Ha resultat ésser Francesc
Fernández Ramos, de 34 anys, el qual
treballava al moll del carbó. El mort
coneixia cinc idiomes, i feia alguns
dies que donava mostres de tenir per¬
torbades les facultats mentals.
L'aufòpsia ha aclarit que es tractava
d'un suicidi.
Processats
Han estat processats els dos indivi¬
dus que dies passats tiraren pedres a
uns soldats que passaven pel carrer de
Marina.
Capellà mort per un llamp
LLEIDA.—A un poble veí i amb mo¬
tiu d'una tempesta sortí al portal de
l'església el rector Mn. Ramon Arnau,
acompanyat d'alguns feligresos per a
fer pregàries implorant ia bonança. Al
fort de la tempesta una guspira elèctri¬





del ministre del Treball
El ministre del Treball en rebre els
periodistes ha dit que estava preparant
la labor per a presentar a les Corts tot
seguit que funcionin les seccions.
El senyor Salmon ha dit que els pro¬
jectes que tenia en preparació eren el
d unificació d'assegurances sobre velle¬
sa, malaltia i mort, i els salaris indivi¬
duals i familiars.
Parlant sobre el resultat dels exà¬
mens per a presidents dels Jurats Mix¬
tos, ha dit que s'havia seguit un criteri
4
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general josf sense intent de perjadicar
a ningú. Hm ocorregat fets dolorosos
tom el qne no han estat admesos opo¬
sitors majors de 60. Respecte a i'edai
dels opositors, aquella fou flaada per
ies Corts. Cal tenir sempre en compte
l'interès general de l'Estat i no el de
cida nn dels particulars.
Ha dit que li havie estat denuncisi
l'estat miserable d'alguns obfers de
Medina-Sidónla i per a comprovar*ho
havia sortit cap aquella població el Sr.
Espinosa i dos inspectors, els quals
tenen ordre d'auxiKar amb espècies, els
Obrèlrs en atur forçós, mentre l'Estai
eontinua estudiant el remei per • posar
fi a l'atur.
Respecte a salaris balsos ha manifsi-
Mt que els patrons infractors de les
ifeis dè Treball serien degudament san¬
cionats. Moltes vegades els inspectors
no compten amb medis suficients per a
traslladar-se d'una població a i'altra;
per a que els inspectors puguin portar
a cap llur tasca seran habilitats cabals
especials.
Molies vegades, ha continuat dient el
senyor Salmon, els mateixos obrers són
els que procuren amagar les infrac¬
cions de la legislació sobre el treball,
amb el fi de fer campanyes contra el
Govern, volen mostrar a l'opinió que
aquell no compleix el .legislar sobre
treball.
Per últim ha dit que els obrers ferro¬
viaris que foren acomiadats a l'octubre
i que després foren admesos ela hi se¬
ran fets efectius els dies que estigueren
en atur.
Del robatori del tresor .
de la Catedral de Ramplona
Cl üírecior generat üe Segurelannr
dit que havia rebut noticies que Ovie¬
do de la Mota s'havia presentat a la po¬
licia francesa.
El Tllrector de Seguretat ha donat
compte a la premsa que ei ministre de
Governació havia rebut una lletra de
Oviedo de la Moia en la qual fa pro¬
testes de ta seva innocència i afirma que
ell no tingué c^ participació al roba¬
tori de Pamplona. Diu que el dia 8
d'agost marxà a Parts on hi restà fins
el dia 13. Respecte els aniecedents faci¬
litats per la policia italiana, de que
Oviedo pateix de mania religiosa, l'in¬
teressat fa constar que mal s'ha dedicat
al robatori i menys al robatori d'objec¬
tes sagrats. En veure's acusat diu que
consultà al seu advocat el qual il acon¬
sellà que es presentés a la Legació de
Mèxic.
Hémenatge al senyor Lerroux
CÀCERES.—Per a demà al balneari
de Montemayor es prepara on home¬
natge al senyor Lerroux. A les dofze
del migdia tindrà lloc ona recepció, I a
ies dues de la farda on banquet, el
qual, donades les exigències del local,
ha estat limitat a 1.500 comensals.
Han promès l'assistència a l'home¬
natge alguns ministres i alts càrrecs i
personalitats radicals.
Ha arribat el sots secretari de la Pre¬
sidència i demà sortirà de Madrid el
senyor Rocha.
Intent de sublevadó
a bord d'un vaixell
BILBAO.—Quan sortia del port en
direcció a l'Havre el vaixell «Tour» s'ha
registrat un intent de sobievactó. Han
estat desembarcáis dos tripulants.
5'15 tarda
Una nota del director
del Laboratori Municipal
El director del Laboratori Monicipii
tULeetcegai-una Jio4a 4«smeii4int elsi^~
mors circulais de l'existència a Madrid
d'una peste de febre tifoidea. El fona¬
ment d'aquests rumors no pot ésser al¬
tre que l'existència d'alguns casos ais
pobles de la serra, essent traslladats els





La fàbrica de municions
LONDRES, 24.-Ei diari «The Ti¬
mes» publica un despatx procedent de
Addis Abeba dient que en l'actualitat
s'està reorganitzant la fàbrica de muni¬
cions que ha permanescui tancada du¬
rant alguns anya i que l'Emperador feu
construir quan era Ras Tafari.
Per altre part assenyala que la inquie¬
tud entre els elements estrangers resi¬
dents a Abiïsfnia, va en augment. Và¬
ries ordes religioses angleses i america¬
nes esian fent preparatius per a aban¬
donar ei país davant la gravetat de la
situació. Els comerciants es lamenten
del malestar que hi hi en ela negocis 1
la demanda de lliures esterlines cada
dia van en augmeni.
Comentaris al suposat atac dels
italians a Malta
NOVA YORK, 24. - Els diaris co¬
menten ;ics notícies sobre el suposat
propòiit d'iiàlia d'atacar l'illa de Malta,
així com ell telegrames rebots de Lon¬
dres donant compte de les mesuras de
reforçament en la defensa d'aquella illa
que han adoptat les autoritats britàni-
niques.
Ei «Ntw York Herald» diu no és de
creure que l'egoïsme de Mussolini ei
porti a on acte que tindria repercus¬
sions desastroses per a Itàlia, ja que
ningú desconeix que la repercussió de
un atac contra Malta significaria ia de¬
claració de guerra.
• A menys que Mussolini s'higl tornat
boig, diu ei diari, aquest propòsit és
inconcebible.
Segons un senador els EE. UU. no
poden mantenir-se apartats d'una
evetítualitat de guerra
WASHINGTON, 24, - Com a con¬
seqüència de les notícies rebudes de
Londres anunciant que el senador ame¬
ricà Pope que es troba actsalment en
aquella capital ha declarat que ela EE.
UU. no podien mantenir-se apariats de
l'eventaaiiíat d'una guerra, el grup de
senadors que defensen la políiica dlai-
llament dels EE. UU. s'hi reunit, «pro¬
vant una moció que es sotmetrà a la
aprovació del Senat i que diu:
El Senat noUfica que cap dels seus
membres ha estat aulorhzit ni directa
ni indirectament per a parlar en quali¬
tat de representant oficial del Senat o
de ona de les aevei comissions.
L'oportunitat de les sancions
contra Itàlia
LONDRES. 24.—El diari «L'Echo de
París» diu que els 22 ministres del ga¬
binet brilàntc no arribaren a on acord
sobre l'oportunitat de les sancions con¬
tra l àila, però que en tot cas fou deci¬
dit que ies aigües del llac Tsana no pu¬
guin éiaer abandonades at contrçi ;de
una potència estrangera.
Diu que és creença del govern •in--
g!èa que I àila igualment com féu ei Ja¬
pó s'absiisdrà de fer una declaració de
guerra, presentant les operacions mili¬
tars com a mesures de policia Iguil-
ment que !es que els anglesos proce-
deixsn amb soviniesa en ia frontera de
l'Afganistan o els francesos en t^gònet
colònies.
Conseller mèdic de les autoritats
italianes a 1'Africa oriental
PARIS, 24.—A «Le Matin» H cOtiia-
niqnen de Londres que el professor
Aldo Castelian!, famós especialista en
malalties tropicals que és d'origen it#-
tià però que des de fa molls anya viu
a Londres, ha rebul un telegrama de
Mussolini nomenant-lo conaeüer mèdic
de les autoritats civils i militars iialfs-
nes de l'Africa oriental.
lila convertida en hospital militar
ATENES, 24, — Les autoriíats tlalU-
nes h^n fet abandonar fa illa ds Ps^-
mos, en el Dodecanéi, ais habitants qóe
allà viuen IraSlladant-lOí a unes illes
véïaes a î'objîcte de convertir Pseri-
mos en una base d'hoapitsl miiitar de-
igut at seu clima tavorabie i a! númerod'arbres plantats que donen una lem-
I peratura més fresca i agradable.
= Guia del Comerç, Indústria i professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataré illisiades per ordre alfabètic
aaissfiis
4ATOM OUALBA Sta. Teresa, 30-Tel, 64
Dipòsit de xampany Codornin - Fascina de licors
MARTINEZ REQÁ3 F. Galan, 282-284. 7,157
Eaïablería en 1808. Licors,.xarops, vins, xampanys
aparells se Radio
OALVADOR CAIMARI Amàlia, 38;- Telef. 261
Philips i Hispano Radio
BaaQRers
BAUCA ARNÚS R, Mendtzábat, 62- Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
«iSí. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel 8
Negociem tots els capons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
SantJosep, 6 - Telèfon 102
Compíes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bombetes Eiecfriqnes
MILESA Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caldererles
BMIU SÚRIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor I aigua calenta. - Serpentina
carroalftes
MARCEL-U LUBRB Beat Oriol, 7-Tel. 200
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES.
encàrrecs: J, ALBERCH, Saut Antoni, 70 - Tel. 7
Coi'leíis
MÚTUA ESCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apartat n." 6 - Tel. 280
i^ecsionistes. Recomanats, Vigilats, Externs
Correidcrs
LLU/S O. COLL F. Galán, 582-Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Dcullsles
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Menúlzabal, 50 I.ef
DIHans, dimecres 1 divendres, de 4 e dos quarta de 8
fondes
RESTAURANT MIR Enric Granados, 5-Maiaró
Tel. 423 — Especialitat en Banqueta 1 abonaments
fnncràrlcs
AGENCIA FU^ERARIA <LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 1 Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Palol, 38 Telèfon si
fnstcrlcs
ESTEVE MACH Le/Kmt, 31
Projectes i preaupostoa
Hcrliorlslcrics
mla argentina* Sani Liorenç, Ió tfU
Plantes medicinals de totes menea
imprcmfcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-TeL 256
Treballs del ram i venda d'artlclea d'eacripti^
Maquinària
EONT I COMP. ' P. Qalan, 363-TAU
Pundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'eserinrc
Q. PARULL RENIER Argûelles, 34-T. m
Abonaments de neíefa 1 conservació
Mestres d'obres
RAMON CARBONER Sanl BenA*!
.Preu fet i administració
rfeiges
DR. LLINÀS Malalties de laptíl i sar^'
Sia. Teresa, 50 - Dimecres I diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas í OreOm
F. Galan, 419, pral—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a é
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 s 12
Oblecies per a repal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendixàbal, 86
Gust i economia
Ocnllsfes
DR. R. PERRINA SantAgttsU,SO
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
laplsscrs
ENRIC SEÑAN Confecció l reslaaratU
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
fialRcs I Excursions
fOAN FONTANALS Lepanto, 50-TA *0
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
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Notes Religioses
Dlamenge XI després de Pentecosta.
'Sant üaís, rei de Françt; Santa Maria
JVtiqaela.
Dillans: Sant Ceferí. papa i màrtir;
Sant Simplici i fiiiSi màrtirs; Sant Vfc-
Jor, màrtir, i Sant Irenea, mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a la Providència.
Basilica parroquial de Santa Marta*
Diumenge, missa cada hora, des de les
5 a les 10, les últimes a les 11*30 i 12.
At matí, a les 6*30, Set diamenges a
Sant Josep (I); a les 7, mes del Pa¬
ríssim Cor de Miris; a les 7'30, els
Terciaris celebraran la festa de Sani
;:L'aí8 Rei de França, amb missa de
Comanló als Dolors; a les 8*30, missa
de les Congregacions Marianes; a les
9*30, missa d'infants; a les 10'30, missa
conventaal cantada.
Tarda, a les cinc, els Germans ter¬
ciaris de Sant Francesc, honoraran el
sea Patró Sant Liais Rei de França
amb solemnes caites i sermó pel Reve-
» rend P. Roderic de Manresa, Capatxí;
a an qaart de vait, rosari, exposició,
trisagi cantat, estació, benedicció i re¬
serva.
Tots els dies feinera missa cada mitja
liera, des dè les 5'30 a les 9; l'última, a
les 11. Al matí, a lesó'SO, trisagi; a les
7, meditació; a le| 8, mes del París¬
sim Cor de Maria; a les 9, missa con¬
ventaal cantada. Al vespre, a les 7'15,
rosari 1 visita al Santíssim.
Parròquia de SantJoan l Sani Josep,
Diamenge, a dos qaarta de 7, exercici
dels Set diamenges a Sant Josep (IV); a
les 8, missa de Comanló general; da-
rant la missa s'explanarà an prni doc¬
trinal; a dos qaarts de 9, homilia evan¬
gèlica; a les 107ofici parroqaial, amb
assis'ència dels infants del catecisme; a
les 11, úUlma missa amb explicació
doctrinal.
Vespre, a dos qaarts de 8, exposició
de S. D. M., rosari, trisagi cantat, me¬
ditació sobre l'Evangeli del dia, cant
eacarístlc, estació cantada, benedicció 1
reserva.
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos qaarts de 7 fins a
les 9. Darant la primera, meditació.
Vespre, a dos qaarts de 8, rosari, esta¬
ció 1 Angelas.
Capella de Sant Simó.— Demà, a les
8, catecisme; a les 8*30, missa.
Congregació d'Obláis Seglars Bene¬
dictins de Mataró.—Acies reglamenta¬
ris qae, a. D., tindran lloc demà en el
Monestir de Sant Benet.
Matí, a tres qaarts de vait: Cant de
Tercia, totsegait Missa dlaiogada de Co-
manió General, amb cant de motets 11-
(úrgici.
Tarda, a dos qaarts de cinc: Reanló
General per als Oblats. Totsegait, Ex¬
posició de Nostramo, cant de Vespres
monàstiqaes, benedicció i reserva, ado¬
ració de les relíqaies de N. P. Sant Be¬
net i acabament amb el Virolai popa-
lar.
Nota: La Missa i Comanló serà apli¬
cada en sufragi de l'àntma de l'Oblaia,
senyora Dolors (Fiorentlna) Xiberta de
Lloig (t. C. s.) qae morí a la nostra da¬
tat, el dia 21 de jaliol passat. S'espera
qae tots hi assistiran.




De la Societat IRIS (Mekhr de Pü'
lau,25): Oberta els dies Joiners del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 deia túii
dtsscU>tes l dies festius de 5a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Melclof de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de S a
10 de la niu dissabtes de 4 a 7 de la
tarda lde9 a 11 delà nltldiumenges
l dies festius, de 11 a 1 del mati I de 6
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: Dits
feiners, del dilluns al dissabte, de onse
a una del mati I de dos quarts de da
dos qaarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges l fesdas.
De la SOCIETA TMODERNA FRA¬
TERNITAT (BeatOriol, 221 Cuba, 47)}
Oberta dé dilluns á divendres, de 8 a 10
del vespre, l els dissabtes, de4 a 6 de
la tarda.
liiri li lililí
ËS troba de venda en els lloa isfiiste
üibfefia Minava . Barcelona, 19
Llibreria Tria. . . Rambla, 28
IMbrerla H. Abadaíi, Rtaa, 49
Utbreria Haro. . . Rtaa, 40
librería Catòlica . Santa Marta, íi
radio deficient
NovEssim receptor "super Oclodo", gran obost
I selectivitat, per o ondes curtes i llargues.
oéciAÔS'
par als aparells dolents
Útils o inútils
íJnformIs, sense compromís, de la manera de
obtenir aquest diner, emportant-se, en cambi, un
.<J'aquests cuatre modernissims receptors.
Modernfssim receptor "super octodo", extro-
ordinorio selecti¬






de qualitat irreprotxable, protegits per la
garantia PHILIPS gratuïta
de dos anys i mig,













.Aquests recépjíirs coptaròn la emissora No-
vciotiol, Madrid,querodlorò omb'onda Itorgo ponya.
Ultramodern receptor de "toto onda"


















{Amàlia, 38 - Telèfon 261
Mataró
Ficliitati dc pagameat - Ta¬
ller da reparació d'aparella
de totes marqaes - L'ogner
d'InitalMacioas radlofònlqaes
per a grani actes pública. :
Per a vendre xampany
necessitem representant per a aquella
Comarca.
Dirigiu vos per carta a Castro &
Muntiñóla, Pajós, 105, Hospitalet.
Es ven tenda
de queviures, a prova.




Compra-venda de finques, rúit^usi
1 urbanes, establiments mercantils, IJal-
tres operacions similars, relacionada
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar-vos en contaete amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.° 3. sempre 11 trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
eases, torres, vinyes, eénles, botigues de
(queviures i solars, tan a Mataró com a
Caldeies, Llavaneres, Argenlona 1 Vi¬
lassar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rusiñol, 1 Havana, 2Jordi Joan, 2 Sant
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco, t
Fermí Galan, 2 Sant Antoni, 3 Lepant,
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
güelles, 3 Riera, 1 Molas, 2 Caminat, y
Wifredo, 2 liern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cuba, 3
Francesc Macia, 2 Mercè, 1 clau en mà
Poble Sec i altres més a molt bon preu
i molisA d'elles clau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Serietat 1 reserva en totes les opera¬
cions,
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 21 de 7
a 8. Telèfon 429.
Enric Señán
TAPISSER
Confecció i restauració de tota claaaa
de «sllleries», fundes, «visillos»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 4ó2, S.er, 2.®
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a Mataró:




Tot el material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets |>er notes, etc.
Preus limitad fs sma
6 OlARl DE MATARÓ





Si no té receptor de radio
compri un
RAPIOLA-RCA
i si té un receptor qualsevol
canvin per un
RADIOLA-RCA









iera, 20 MATARÓ Telèfon 361
A.
